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Ancestor Tables 
Ancestor Tables will be printed from time to time on a space available 
basis and for subscribers only. The editor assumes no responsibility for the 
material submitted and reserves the right to edit the material to conform to 
a general format. 
XVII. Adolph G. Anderson 
(Submitted by Margaret Laird Anderson, 60 Elm Street, Oneonta, 
NY 13820) 
I. ANDERSON. Adolph Gustof (Gabriel), b. Sun Prairie, SD 7 Sept. 1913; 
Ph.D.; sixth president Hartwick College, Oneonta, NY; m. Pittsburgh, PA 25 
Nov. 1937 Margaret Elizabeth Laird; d. Oneonta 5 April 1976. 
la . ANDERSON, Sigrid Victoria Pearl, b. Alcester, SD 21 Nov. 1908; m. Battle 
Creek, MI Leon H. Bradley; d . while traveling 5 April 1985; bur. Battle Creek. 
I b. ANDERSON, Dorothy Christine, b. Sun Prairie 6 Feb. 1911; Ph.D.; teacher; 
m. Pittsburgh, PA 29 Dec. 1937 Carsten Ahrens of Ohio. 
I. 2. ANDERSON, Carl Adolph; clergyman; b. Tore bod a (Skar.) 25 Aug. 1880; 
emigr. to Nebraska 1888; m. 21 May 1907; d. Battle Creek 16 April 1950. 
3. TRANEUS, Sigrid Gabriella. b. Brooklyn. NY 6 April 1881; d. Battle Creek 
1948. 
II. 4. ANDERSSON . Adolph Gustaf, b. Vastmanland, Sweden 17 July 1853; m. 30 
March 1880; emigr. to Kansas 1880; to Nebraska 1888; d. Omaha, NE 4 April 
1935. 
5. BROSTROM, Christina Mathilda. b. Fredsberg (Skar.) 20 Dec. 1857; emigr. 
to Nebraska 1888; d. Omaha, NE 19 April 1939. 
6. TRANEUS, Per Ludvig, b. Goteborg 8 Feb. 1826; emigr. to New York 1873; 
physician; m. Brooklyn, NY for the second time 3 April 1880; d. Brooklyn 29 
Jan. 1892. 
7. BAHRMAN , Lydia Gabriella , b. Nykoping, Sweden 10 May 1857; emigr. to 
Brooklyn 1873; d . Rockford, MI 7 Oct. 1946. 
Ill. 8. ANDERSSON, Anders Gustaf, b. Hallsberg Parish (Ore.) 1826; d. 1867; 
brother of No. 11. 
9. ERIKSSON, Anna Lovisa, b. Viby Parish (Ore.) 1820; d. 1882. 
10. BROSTROM. Gustaf, b. Lerback Parish (Ore.); d. Fredsberg 1905. 
11 . ANDERSDOTTER, Christina Elisabeth, b. Hallsberg; d. 2 Feb. 1918; sister of 
No. 8. 
12. TRANAEUS, Andreas Peter. b. Goteborg 21 July 1789; member of Swedish 
Parliament ( Riksdag) 1847-1848; 1853-1854; clergyman in Morup and Skee 
Parishes (Hall.); d. Skee 31 Jan. 1868. 
13. AURELIUS, Christina Lovisa, b. Getinge Parish (Hall .) 4 Nov. 1807; d. Kalv 
Parish (Alvs.) 12 March 1893. 
14. BAHR MAN, Eric Gabriel, b. 30 June 1832; shoemaker; emigr. to Brooklyn 
1882; d. Brooklyn 17 Aug. 1891. 
15. PFANNENSTILL. Edla Euphrosyna, b. Kalmar 7 Nov. IS26; emigr. to 
Brooklyn NY 1882; d. Brooklyn 7 May 1891. 
IV. 16. JANSSON , Anders. 
17. GUSTAFSDOTTER, Maja Lisa. 
18 . ---. Erik. 
19. ---, Marie Elizabeth, d. Hardemo Parish (Ore.) ca. 1859. 
20. BROSTROM, Gustaf, res. Lerback Parish (Ore.). 
21. JOHANSSON , Marie Elizabeth, d . in Hardemo ca. 1859. 
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22. = 16. 
23. = 17. 
24. TRANAEUS (ANDERSSON), Olof, b. Horla Parish (Alvs.) 7 Jan. 1754; ordained 
clergyman 18 Dec. 1781; m. Skara 8 Oct. 1786; d. 21 Aug. 1794. 
25. NORDGREN, Catharina, b. 1751; d. Goteborg 19 June 1816. 
26. AURELIUS, Anders Petrus, b. Grimeton Parish (Hall.) 22 Jan. 1761; clergyman; m. 
22 Sept. 1799; d . Getinge 3 Nov. 1830. 
27. MONTELi US, Charlotta Maria, b. 1769; d. 1839; m. (I) in Stockholm 21 Oct. 1792 
Adolf Fredrik Kalmberg. 
28. BAHR MAN, ---, supposedly came from Finland . 
29 . ---, Beata Christina. 
30. PFANNENSTILL, Olof, b. 1784; m. 1812; d. 15 June 1858; customs officer in 
Kalmar. 
31. KEIJSAR, Charlotta Christina, b. 1789; d. 1865. 
48. JONSSON , Anders, b. Horla Parish (Alvs.) 19 April 1730; farmer; bought a place 
named Tranegarde, from which the son took the name Tranaeus. M. ( I) 31 May 1753; 
d. Horla I Oct. 1800. 
49. PERSDOTTER, Elin, b. ca. 1713; d. I Aug. 1786. 
52. AURELIUS, Peter, b. Goteborg7 April 1714; m.(2)20Jan.1758;d . Grimeton3June 
1774. 
53. LAGERBOM, Catharina, b. 3 April 1741; d. ca. 1809. 
54. MONTELIUS, Carl. b. 1730; m. 1761; d. 1784; agent in Stockholm. 
55. HAM BORG, Catharina Charlotta, b. 1735; d. 1800. 
60 . PFANNENSTILL, Johan Henrik, b. Darby Parish (Kalm.) 1744; m. (2) 1783; d. 
1811; customs inspector in Marstrand. 
61. ROSENBERG . Rebecca Christina, b. 1761. 
V. 96. ANDERSSON, Jon, res . Kartared, Horla; b. ca. 1700. 
97. OLOFSDOTTER, Kerstin. 
104. AURELIUS, Johan Petri, b. Orgryte (Got.) 28 Sept. 1683; m. 1712; d. Istorp Parish 
(Alvs.) 25 Oct. 1758; clergyman. 
105. KELLANDER, Catharina, b. Lundby (Got.); d . 1739. 
106. LAGERBOM, Jacob, city councillor (radman). 
108. MONTELi US, Johan, b. Skogs-Tibble Parish(Upps.) 13 Jan. 1683; m. Edebo Parish 
(Stock.); d. there 12 Aug. 1768; clergyman. 
l09. HORNER, Greta Beata. 
120. PFANNENSTILL, Carl, b. in Kristinehamn I0Jan. 1713; owned the inn Gata Lejon 
in Stockholm; m. (I) 1743; d. 1788. 
121. PFEIFFER, Margareta Elisabeth, d. Stockholm 16 July 1771. 
VI. 192. ---, Anders. 
194. ---, Olof. 
208 . AURELIUS, Petrus Andraei, b. Orgryte 1656; d. there 1725. 
209. N ITRAEUS, Ingrid (lngegerd) Engela, d. 1727. 
210. KELLAN DER, Petrus Magni, b. Vetlanda Parish (Jon.) 10 Aug. 1655; m. 12 Aug. 
1683; d. Lundby 6 April 1709; clergyman in Lundby. 
211. WALLER I US, Catharina Nilsdoter, b. Hogsby Parish (Kalm.) 7 May 1661. 
216. MANSSON, Hans, farmer in Holmbro, Tibble Parish (Upps.). 
217. ERSDOTTER, Carin. 
218. HORNER, Pehr P., d. Edebo 1721; clergyman in Edebo. 
219. TIBELIA, Elisabeth, b. Sigtuna ca. 1689; d. Edebo 30 Jan. 1766. 
240. PFANNENSTILL, Johan, city physician in Kristinehamn 1709; from I 720 innkeeper. 
241. DeBESCHE, Maria Euphrosyne, d. 1749. 
242 . PFEIFFER, Johan Wendel, b. 1726; d. 1772; innkeeper in Stockholm. 
VII. 416. NILSSON, Andreas, b. ca. 1614; d. Gullberg, Orby Parish (Alvs.) 1695. 
418. NITRAEUS, Janus, assistant pastor in Styrso (Got.) 1660-1679. 
420. KELLAN DER, Magnus Johan, d . Vetlanda (Jon.) 1674; clergyman in Vetlanda. 
421. KROKSELIA, Karin Petersdotter. 
422. WALLERIUS, Nicolaus Laurentii, b. Hogsby 4 May 1633; m. 1659; d. Hogsby 31 
Jan. 1697. Clergyman in Hogsby. 
423. PHRYGIA. Christina, b. 13 Sept. 1638; d. Hogsby 25 March 1714. 
432. ---, Mans. 
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436. HORNER , Petrus , student at the University of Uppsala. 
438 . TIBELIUS, Joha nnes, b. 26 Nov. 1635; m. 1677; d. Sigtuna 24 May 1694; clergyman 
in Sigtuna. 
439. HANSDOTTER , Beata. 
VIII. 832. ANDERSSON, Nils, b. ca. 1585; supervisorlji'iilseinspektur) in LJrgryte . 
840. MAGNI , Johannes. 
842. KROK, Petrus , clergyman in Hestra (Jon.) 1602- 1617. 
844. WALLERIUS , La urentius Erici , b. Hogsby; d. Hogsby 12 Oct. 1662. Clergyman in 
Hogs by. 
845 . UNGIA, Catharina, d. in Hogsby I May 1643. 
846. PH R YG I US , Joseph Bengtsson, city official (landskamrerare) in Linkoping. 
876. SKEPTUNENSIS, Petrus, d . Tibble 13 July 1686; clergyman in Tibble. 
IX. 1684. PETRI. Gudmundi, clergyman in Ulngaryd (Jon.) 1598-1609; d . 1609. 
1685 . ---, lngegerd. 
1688. LAU RENTII , Ericus , d . 1602; clergyman in Hogsby. 
1690. UNG I US, Johannes Petri. b. Hultsjo (Jon.) ca. 1570; m. 1599; d . Kalmar 1617. Bishop 
of the Kalmar Diocese. 
1691. MANSDOTTER, Helena, bur. in Vaxjo. 
1752. CASSIOPAEUS, Petrus Thomae, clergyman in Skepptuna Parish (Upps.); signed the 
protocol of the famed Uppsala Council of 1593; approving the Augsburg Confession 
for the Swedish State Lutheran Church. 
X. 3368. KROK, Petrus, clergyman in Moheda Parish (Kron .) 1554. 
3380. UNGIUS, Petrus Petri, clergyman in Hultsjo Parish 1567-1610; signed the Uppsala 
Council protocol 1593. 
3381 . ---, Christina. She was the dau. of a clergyman in the province of Narke. 
3382 . JONSSON, Mans, mayor of Jonkoping. 
3383. NILSDOTTER , Brita. 
-oOo-
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